GlxA is a new structural member of the radical copper oxidase family and is required for glycan deposition at hyphal tips and morphogenesis of Streptomyces lividans by Chaplin, AK et al.
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